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FIFTY-TIIlRD ANNUAL 
UNIVERSITY ARMORY 
M~, M<Uf I a, 194,2 
9:45 A. M. 

PRESIDENT JOHN C. WEST, Presiding 
MARCHE ROMAINE Gounod 
The University Concert Band 
JOHN E. HOWARD, Director 
STAR SPANGLED BANNER AUDIENCE 
INVOCATION DR. T. Ross HICKS 
ALLELUIA! WE SING WITH JOY Jacob Handl 
CHERUBIM SONG from the Russian Liturgy Arr. A. A. Wihtol 
CHILLUN' COME ON HOME Noble Cain 
The University Madrigal Club 
HYWEL C. ROWLAND, Director 
ANNOUNCEMENTS AND INTRODUCTIONS 
COMMENCEMENT ADDRESS 
DR. E. 0. MELBY, President Montana State University 
"The University in War Time" 
PHANTOM TRUMPETERS 
SEMPER FIDELES MARCH 
Gillette 
Sousa 
The University Concert Band 
AMERICA 
My country, 'tis of thee, 
Sweet land of liberty, 
Of thee I sing. 
Land where my fathers died, 
Land of the Pilgrims' pride, 
From every mountain side 
Let freedom ring. 
CONFERRING OF DEGREES 
Audience 
Our fathers' God to Thee, 
Author of liberty, 
To Thee we sing. 
Long may our land be bright 
With freedom's holy light, 
Protect us by Thy might, 
Great God, our King. 
PRESIDENT JOHN C. WEST 
CONFERRING OF WESLEY COLLEGE DEGREES-
DR. T. Ross HICKS 
ALMA MATER Audience 
Audience will remain standing for Benedfotion 
BENEDICTION DR. T. Ross HICKS 
Commencement, May 18, 1942 
*Completed January 22, 1942 
COLLEGE OF SCIENCE, LITERATURE AND ARTS 
1. Any student in the College of Science, literature and Arts who attains an average 
standing of 2.7 or better in 120 hours of University W"Ork, taken in r esidence, is 
awarded "Hiibest Honors." 
2. Any student m the College of Science, Literature and Arts who attains an average 
of 2.5 or 2.6 in at least sixty hours of work taken in the junior and senior years, 
is granted "High Honors." 
3. Any student in the College of Science, Literature and Arts who attains an average 
of 2.2 to 2.-i in at least sixty hours of work taken in the junior and senior years, 
is granted "Honors." 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Jesse Hoyt Arnold 
1- Milton Irving Auerbach 
3-Jean S. Baker 
Gordon Alexander Burgess 
Walter Albert Craychee 
Hazel Frances Ellsworth 
Mada Eppler 
Waldemar Osborne Erickson 
Raymond Cecil Fergusson 
Vivian Christine Flem 
3-Peter Micheal Geiser 
Mercedes Kathryn Gilbreath 
Esther Marie Gislason 
Elise Anderson Goddard 
3-H. Beverly Heen 
3-Robert C. Reen 
Doris Kathleen Hennessy 
1- Elaine Grace Jacobsen 
Audrey M. Jirikowic 
Yvonne Muriel Johanneson 
l ~ Alan Kron Johnson 
Harriet Lois Johnson 
*Helen Maureen Kennedy 
*Eugene Keith Kilgore 
Mary Lois Kirk 
John Lawrence Koehmstedt 
Asle Kingsley Lewis 
DEGREE OF BACHELOR 
1-Betty Leigh Berry 
Peggy Blumer 
*Kenneth W. Brown 
Charles G. Burke 
Mark John Clayburgh 
Milton Austin Durkee 
*Helen M. Eklund 
James Stutz Gronna 
Margaret Ruth Hatt 
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Walter Samuel Losk 
Palmer Oliver Lundeberg 
2--Leslie Charlton Lundesten 
*Mathilda C. Melheim 
*Joanne Miller 
Carol Nance Moreland 
3-Gayle Dawn Mullis 
Earl Peter Myhree 
1--0rdean Gerhard Ness 
John Charles O'Brien 
Helen Louise Paulson 
Wallace James Paulson 
Neal Copeland Perkins 
Clarence Wallace Piltingsrud 
Helen Louise Rice 
Gale Robert Richardson 
Stanley Mitsuo Saiki 
*3-Howard Alexander Slaatte 
Geraldine Elizabeth Sparrow 
*2--Raymond Clarence Staley 
Irvin Theodore Stiles 
3-Margaret Elaine Thompson 
LeNore Ulvedal 
1-Milton M. Wachtel 
Mary Dorothy Walton 
Shirley Jeanne Walton 
Reid Guy Zimmerman 
OF PHILOSOPHY 
James Edward Hoesley 
Bette Carolyn Locklin 
Flora Grace McKay 
Janet Louise Malloy 
Vernon George Olson 
Frederick Schultz 
Warren Almeron Tripp 
John Sherman Wright 
Agnes Christine Ziegler 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Glenn Harding Carlson 
2--Alice Marie Danuser 
3-Betty Jane Erickson 
Howard Algot Garaas 
Lorrayne Manerva Grasse! 
3-Leonard Francis Griffin 
Jean Flagg Harris 
Jean Marguerite Hawkins 
3-Dorothy Annette Helgaas 
2-Bennie Kirschenmann 
Mildred Elaine Lommen 
Helen Elizabeth Mero 
3-Margaret Louise Moen 
J. Hermann Olafson 
Kenneth Eugene Peterson 
Harriet Lucille Schutt 
Ramona Rose Silverstein 
1-William Borgen Treumann 
SCHOOL OF EDUCATION 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
AND THE BACHELOR'S DIPLOMA IN TEACIDNG 
Sigvald Olav Justin Aase 
Robert Howie Armstrong 
Marie Beaudry 
G. Georgine Benson 
Wilson Hugh Black 
Mildred Olaug Brekke 
Peter B. Burich 
*Sister Mary Albert Butler 
Horace Milton Carson 
Kenneth Ray Crossman 
Jennie Marie Davis 
Walter Dobler 
Adrian Ritchey Dunn 
Bernard Eugene Freese 
Lillian Geneva Froiland 
Betty Marie Given 
Margaret Agnes Grandy 
Gilmore William Harper 
Theodora Ann Helberg 
Doris Aileen Hewitt 
Harry Holmes Hildebrecht 
George Myron Johnson 
Grace Kachelhoffer 
Theodore M. Kraker 
E. Veronne Lahti 
Margaret Ann Lamb 
*Maureen Elizabeth Lamb 
Bethel Margery Larson 
Kathryn Anne Lenertz 
Robert Henry Lundberg 
Ruth Margaret McDonald 
Margaret Agnes Matteson 
Jean Emily Morrow 
Lois Ione Nystrom 
*La Verne Paul 
*Edna Gerard Pearson 
Lyell Bernard Pedersen 
Margaret Dolores Raymond 
Sigrid Ellen Reishus 
Margaret Alice Richardson 
Florence Marie Schmidt 
Elizabeth Catherine Selke 
Alford Kent Simpson 
*Lee Edward Steffen 
Bernadine Pearl Steinmeier 
Marjorie Elizabeth Stenson 
Roger Edwin Stolberg 
Ethel M. Torgerson 
Elsie Helen Treichel 
Marie Kathryn Twedt 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
Frank Anthony Sattler 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Edward Hartwick Anderson Kent Howard Horton 
*Guilford Fossum *Vernon Francis Malley 
Kendall Christian Fox Jens Peter Nielsen 
*Louis Eugene Wood 
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DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL 
ENGINEERING 
Harlow Jerome Evenson 
Donald Ellsworth Fossum 
Melvin Fergus Gunderson 
Warren Truman Harpster 
Lowell Everett Johnson 
Virgil Anthony Matheson 
Charles Arthur Robson 
Kenneth Douglas Smith 
Robert Edgar Smith 
Marvin Edward Thomson 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL 
ENGINEERING 
J Matteson Allen 
Roland Breitwieser 
Joseph Irving Hegge 
Vernon G. Lager 
Gordon George Setterlund 
*Lyle Floyd Stayner 
George A. Wentland 
DEGREE OJi"' BACHELOR OF SCIENCE IN MINING ENGINEERING 
Russell A. Lindberg 
DEGREE OF ENGINEER OF MINES 
Grover J. Holt, B.S. E.M., University of North Dakota, 1916. 
SCHOOL OF LAW 
DEGREE OF JURIS DOCTOR 
Harold Joe Dale, B.A., North Central College, Naperville, Illinois, 1938. 
Lowell Alexander O'Grady, Ph.B., University of North Dakota, 1940. 
DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
Oliver Edgar Austinson. 
William Hugh Black, B.A., University of North Dakota, 1940. 
Kenneth W. Brown, Ph.B., University of North Dakota, 1942. 
Betty C. Calnan. 
Tobias D. Casey. 
Scotty Gladstone. 
Kenneth M. Knutson. 
Norbert John Muggli. 
Ralph Sherman Oliver, B.S.C., University of North Dakota, 1938. 
Richard P. Rausch. 
Robert W. Rovelstad, B.A., University of North Dakota, 1940. 
Gilbert Edward Saxowsky, B.S.C., University of North Dakota, 1940. 
Daniel John Scully. 
Marvin Earl Steffen, B.S.C., University of North Dakota, 1940. 
F. Lorene Whitesides, B.A., University of North Dakota, 1941. 
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SCHOOL OF MEDICINE 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
( College of Science, Literature and Arts and the School of Medicine) 
Robert James Borgerson, B.A., University of North Dakota, 1941. 
Robert Orville Brandenburg, B.S., North Dakota Agricultural College, 
Fargo, 1940. 
Ernest Charles Brandsted, B.S., North Dakota Agricultural College, Fargo, 
1940. 
Raid Chappell. 
Chester Roy Dietz, B.A., University of North Dakota, 1941. 
Edward John Donovan, B.A., University of Nortn Dakota, 1940. 
Ralph John Dukart, B.A., University of North Dakota, 1940. 
Michael James Feeney. 
Herman Ludwig Finsten, B.A., 1930; B.S. in Ed., 1932; M.S., January, 
1932, University of North Dakota. 
Thomas Taketo Harada, B.S., University of Hawaii, Honolulu, Hawaii, 1940. 
*William Pershing Hauser. 
Wallace C. Hill, B.A., University of North Dakota, 1941. 
Richard Meade Hoag, B.S., North Dakota Agricultural College, Fargo, 
1940. 
Walter W. Kelley, B.A., University of North Dakota, 1941. 
Robert R. Kling, B.A., University of North Dakota, 1940. 
Lewis Wayne Law, D.D.S., University of Minnesota, 1938. 
Wallace W. Maercklein, B.A., University of North Dakota, 1941. 
Edward Taylor Ruud, B.A., University of North Dakota, 1941. 
John E. Ruud, B.A., University of North Dakota, 1934. 
Glenn W. Seibel, B.A., Phillips University, :£nid, Oklahoma, 1940. 
Don Vernon Smith, B.A., University of North Dakota, 1941. 
Allen Roger Sorenson, B.A., Luther College, Decorah, Iowa, 1938. 
Will Nelson Spear, B.A., University of North Dakota, 1941. 
Adrian Donavan Strom. 
Oliver Sherman Uthus, B.S., North Dakota Agricultural College, Fargo, 
1940. 
Kent Forbes Westley, B.A., University of North Dakota, 1941. 






SCHOOL OF COMMERCE 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN COMMERCE 
Grace Beatrice Alphson 
Virginia Texie Benedict 
Paul Benson 
Robert Harold Brownawell 
James Gordon Caldis 
Earl William Carlson 
William Robert Charlesworth 
Thomas John Clifford 
Charles Edward Dahl 
Gordon Lyle Dokken 
Aaron Egge 
James Richard Eide, Jr. 
Lawrence Bernard Elsbernd 
Robert Dale Fosness 
Paul Elliott Jones 
Joseph Atkinson Kooker, Jr. 
Lloyd Anton Larcheid 
Robert Edward Larson 
Joseph Clarence Mclntee 
*Lloyd Albert Nelson 
Oliver John Nordby 
Bernice Evelyn Nordlie 
Einar Kristjan Olafson 
Clifford Darwin Olesen 
William George Pagel 
*Robert A. Petersen 
Gordon Roger Peterson 
William Rosenbloom 
Vera Margaret Griffin Maurice Norman Runnestrand 
JoJane Hage Norbert Oliver Rupp 
Conrad M. Hager Donald Harvey Sandie 
John Carlyle Haugland Ralph Beling Schmierer 
Warren Albin Hedlin Willard Frank Brahmer Schwanz 
Thomas Arlo Henriksen Erling T. Smedshammer 
John DeKay Hoffert Earl Lloyd Sylvester 
Ray Edward Holmquist Ardell Clifford Tiedeman 
Alfred Oliver Holte Virgil Annis Wegner 
Kenneth Marcellus Jakes *Neil Joseph Wells 
Arthur Gust Winterfeld 
GRADUATE DIVISION 
DEGREE OF MASTER OF ABTS 
*Olaf Ottesen Brandt, B.A., Luther College, Decorah, Iowa, 1934. 
Louis L. Brown, B.A. in Education, State Teachers College, Valley City, 
1941. 
David Gulbrandson, B.A., Royal Fredrick's University, Norway, 1911. 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
Martha Eberlein Bratcher, B.A., in Educ., State Teachers College, Dick-
inson, 1933. 
Olaf A. Homme, B.A., Concordia College, 1919. 
Clarence Victor Johnson, B.A., Concordia College, Moorhead, Minn., 1923. 
Janet D. Schroeder, B. in Educ., Illinois State Normal University, Normal, 
Illinois, 1930. 
Matthew Roy Sheppard, B.S., State Normal & Industrial College, Ellen-
dale, 1939. 
Russell Tooze, B.A., State University of Iowa, Iowa City, Iowa, 1928. 
James Adam Unger, B.S., in Ed., University of North Dakota, 1937. 
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DEPARTMENT OF SPEECH 
DIPLOMA IN SPEECH 
Evelyn M. Ashenbrenner James E. Cowan 
CONSERVATORY OF MUSIC 
JUNIOR CERTIFICATE IN APPLIED MUSIC 
Marie A. Gregoire, voice 
SENIOR CERTIFICATE IN APPLIED MUSIC 
Doris Irene Cleveland, voice Harriet Lois Johnson, organ 
DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC 
Gertrude Tausan, piano 
SCHOOL OF RELIGION 
DEGREE OF MASTER OF ARTS 
Kenneth Orlando Lee, B.A., University of North Dakota, 1932. 
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Awarded to Members of the Graduating Class 
~ 
HONORS 
COMMENCEMENT MARSHALS AND USHERS 
Appointed from the junior class on the basis of scholarship and leadership in 
campus activities. 
Marshals 
John E. Loomis James J. Miles, Jr. 
Ushers 
Louis J. Haahr, Head Usher 
Mary Jean Bogenrief Jane Ann Meyer 
John L. Hulteng Warren H. Patterson 
Robert S. LeMasurier Edna A. Robertson 
Mildred M. Mattson Murlyn A. Rodger 
Darlyne V. Sands 
VALEDICTORIAN AND SALUTATORIAN 
Selected on the basis of four years work taken at the University of North Dakota 
with the highest scholastic average. The student receiving the highest average is 
selected as valedictorian and the student with the second highest scholastic average 
is selected as salutatorian. 
Betty Leigh Berry, Valedictorian 
Milton M. Wachtel, Salutatorian 
DEPARTMENTAL HONORS 
To seniors doing work of superior exceJlence throughout their course in their major 
departments with an average of 2.5 or higher throughout the major work and in at 
least one minor in another department. Candidates for honors shall not have received 
a grade below "C" in any subject during the college course. 
In Chemistry - Bennie Kirschenmann, William Treumann, Milton Wachtel 
In Enginering, Electrical-Harlow Evenson, Virgil Matheson, Kenneth 
Smith, Robert E. Smith. 
In English 
In Foreign Trade and Consular Service 
Elaine Jacobsen, Ordean Ness 
Lawrence Elsbernd 
Adrian Dunn 
H. Beverly Heen 
John S. Wright 
Milton Auerbach, Raymond Staley 
Robert Brandenburg, Alan Johnson, Robert Kling 
Ordean Ness 
Betty Leigh Berry 
In History and Social Science 




In Public Speaking 
In Social Work 
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SCHOLARSHIPS AND FELLOWSHIPS 
THE BAUKOL-NOONAN SCHOLARSIUP IN ENGINEERING 
Donor, the Baukol-Noonan Lignite, Inc., of Noonan, North Dakota. Award $200 per 
annum, tenable for one year. Open to students of the senior class in the College of 
Engineering. The award is based primarily on scholarship, although the personality 
and general conduct of the student are given consideration. 
Robert E. Smith 
THE BOISE SCHOLARSIUPS IN ENGINEERING 
Open to undergraduates in the College of Engineering. These scholarships were 
founded from the income of a fund of $10,000 given in 1936 by Charles W. Boise, E.M. 
1908, of London. These scholarships, consisting of an income of $100 are awarded to 
several engineering students who require financial assistance and who appear to be 
most deserving because of their character, intellectual promise and general interest 
in University activities. Awarded for 1941-42 to 
Kent H. Horton David Rose Marvin E. Thomson 
THE OLE FLAAT UNDERGRADUATE FELLOWSIUP 
An undergraduate research fellowship established by the Ole A. Flaat Farms of Grand 
Forks for a senior student in Chemical Engineering. The Award of $300 ($100 scholar-
ship stipend and $200 for materials) is made to that senior student in Chemical En-
gineering who has exhibited the most promise for original research. A warded for 
1941-42 to 
Frank A. Sattler 
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HONOR SOCIETIES 
PID BETA KAPPA 
(Founded 1776, U.N.D., 1913) 
National honor society in the College of Science, Literature and Arts. May elect each 
year up to twelve and one-half per cent of the ranking fourth of the senior class. 
Elections based on outstanding scholarship and leadership. May also elect J)06t-
craduates whose work entitles them to such honor, and persons who are distinguished 
in letters, science or education. 
Fall Election 
Milton I. Auerbach Ordean G. Ness 
Alan K. Johnson Raymond C. Staley, Jr. 
Alice M. Danuser 
Betty J. Erickson 
H. Beverly Heen 
Elaine G. Jacobsen 
Milton M. Wachtel 
Spring Election 
Ben D. Kirschenmann 
Leslie C. Lundsten 
Margaret E. Thompson 
William B. Treumann 
John S. Wright 
SIGMA XI 
(Founded 1886, U.N.D., 1919) 
National honor society in the field of pure and applied science. Elects to associate 
membership students who are carrying or have completed forty-eight hours of work 
in science, who have displayed excellence in at least two fields of science with a 
major in one, and who have revealed some evidence of potential ability in research. 
Elects to full membership those persons who have, in addition, completed some re-
search project and published a report of their work, together with its results, in a 
scientific magazine of recognized standing. 
Associate Membership 
Fall Election 
Milton I. Auerbach Robert R. Kling 
Robert 0. Brandenburg Helen E. Mero 
Leonard F. Griffin Kenneth D. Smith 
Alan K. Johnson Robert E. Smith 
Harriet L. Johnson Raymond C. Staley, Jr. 
Ben D. Kirschenmann Marvin E. Thomson 
Roland Breitwieser 
Howard A. Garaas 
Lewis W. Law 
Milton M. Wachtel 
Spring Election 
Virgil A. Matheson 
Frank A. Sattler 
Alford K. Simpson 
William B. Treumann 
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SIGMA TAU 
(Founded 1904, U.N.D. 1922) 
National honor society in the College of Engineering. Eligibility of candidates for a 
membership determined by their possession of qualities that best give promise of a 
successful career-scholarship, practicability, and sociability. Minimum scholastic 
requirement: a rank among the upper one-third of the juniors and seniors. 
Roland Breitwieser M. Fergus Gunderson 
Harlow J. Evenson Frank A. Sattler 
Louis E. Wood 
ALPHA PI ZETA 
(Founded 1923, U.N.D. 1924) 
Honor society for students in social science, the object of which is to encourage 
original investigation and scholarship in the social sciences. Active members are 
chosen from the faculty; undergraduates and graduate students who give special 
promise of future achievement in the social sciences may be elected to associate 
membership. 
Lawrence B. Elsbernd Willis C. Pagel 
PHI DELTA KAPPA 
(Founded 1910, U.N.D. 1924) 
National honor society for men in education. Endeavors to promote free public edu-
cation as an essential to the development and maintenance of a democracy; and to 
translate the ideals of research, service, and leadership into a program of action ap-
propriate to the needs of this education. Membership based on scholarship and 
personality. 
Louis L. Brawn 
Adrian R. Dunn 
Gilmore W. Harper 
Robert H. Lundberg 
B. Eugene Freese Matthew Roy Sheppard 
Raymond C. Staley, Jr. 
ORDER OF THE COIF 
(Founded 1907, U.N.D. 1925) 
National honor society in the School of Law. May elect annually up to ten per cent of 
the class, selections to be made only from the list of the ten per cent highest in rank, 
and to be based on scholarship and character. May also elect distinguished alumni 
who graduated before the local chapter of the Order was fn existence, and members 
of the legal profession who have attained d1stinctl.on. 
Tobias D. Casey Norbert J. Muggli Lowell A. O'Grady 
PI LAMBDA THETA 
(Founded 1917, U.N.D. 1925) 
National honor society for women in the School of Education. Members elected from 
the upper one-fifth in scholarship of the women in this School, and from those in the 
Graduate Division. Elections based on high scholarship as well as professional inter-
est, leadership and exceptional promise in the field of education. 
G. Georgine Benson Grace K. Kachelhoffer 
Mildred 0. Brekke Kathryn A. Lenertz 
M. Dolores Raymond 
BETA GAMMA SIGMA 
(Founded 1913, U.N.D. 1926) 
National honor society in the School of Commerce. Elections from the senior class 
limited to the upper one-tenth in scholarship. Members chosen on the basis of char-
acter, leadership and scholarship. 
Paul E. Jones Norbert 0. Rupp Ardell Tiedeman 
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MEDALS, CUPS, TROPHIES 
THE GANSL CUP (1905) 
Donor, J. Gansl, Santa Barbara, California. The name of the senior from the College 
of Science, Literature and Arts with the highest scholastic average for four years is 
engraved on the cup. 
Milton M. Wachtel (2.873) 
THE GRAND FORKS DISTRICT MEDICAL SOCIETY PRIZE 
To the senior in the School of Medicine with the highest scholastic average for the 
entire medical course. A ward $25. 
Robert O. Brandenburg 
THE ALPHA EUGENE BYE MEMORIAL AWARD 
To the senior in Commerce who most nearly approaches the standards of scholarship, 
character, and leadership attained by Alpha Eugene Bye, B.A., Course in Commerce, 
1924, deceased. This award consists of a replica of the permanent trophy displayed in 
the main hall of the School of Commerce. 
Lawrence B. Elsbernd 
THE DELTA SIGMA PI SCHOLARSHIP KEY 
Gold scholarship key presented by the international commerce fraternity, Detla Sigma 
Pi, to the senior man in Commerce who, on graduation, ranks highest in scholarship 
for the entire course. 
Lawrence B. Elsbernd 
THE SIGMA DELTA cm PRIZE 
Donor, Sigma Delta Chi, men's professional journalistic society. To graduating jour-
nalism students who stand in the highest ten percent of their own graduating jour-
nalism class. Based on the entire scholarship record over a three-year period. 
Award, gold key. 
Waldemar 0. Erickson 
THE SIGMA DELTA cm MALE JOURNALISM AWARD 
Donor, Sigma Delta Chi, men's professional journalism fraternity. To the outstanding 
male journalism student in the senior class. The award is based on character, 
scholarship and competence to perform journalistic tasks. 
Walter S. Losk 
THE cm OMEGA AWARD 
To the senior woman majoring in Sociology who, in the opinion of the Department, 
ranks highest in scholarship, character, and personality. Award, $10. 
Betty Leigh Berry 
THE CIVIL ENGINEERING PRIZE 
Donor, Northwestern Section of the American Society of Civil Engineers. To a 
graduate in Civil Engineering on the basis of scholarship and participation in 
Engineering activities. 
Kendall C. Fox 
THE SIGMA ALPHA IOTA PRIZE 
To the senior in the fraternity who has maintained the highest scholastic average 
for the four years. 
Harriet L. Johnson 
Pm CHI THETA MEDAL 
To the most outstanding girl in Commerce. Award based on scholarship, activities 
and general excellence. 
Vera Griffin 
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OFFICERS RESERVE CORPS 
COMMISSIONS GIVEN AS SECOND LIEUTENANTS 
Earl W. Carlson 
William W. Charlesworth 
Charles E. Dahl 
Kendall C. Fox 
Leonard F. Griffith 
John C. Haugland 
Warren C. Redlin 
Alfred 0. Holte 
Oliver J. Nordby 
Clifford D. Olesen 
Willis G. Pagel 
Gordon R. Peterson 
Edward T. Ruud 
Alfred K. Simpson 
Erling T. Smedshammer 
Raymond C. Staley, Jr. 
Ardell C. Tiedeman 
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Joan Macnie 
~U. N , D, PRESS 
Alma Mater 
University of North Dakota 
Schoetl Son& 







Thursday, July 23, 1942 
10:15 A. M. 
• 
• 
• 
